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faux  pas  d’un  groupe  de  copains   (dés)engagés  dans   leur  dernière  année  de   lycée  à









groupe,  celui-ci  s’intégrant,  au  prix  d’ellipses,  à  l’ensemble  narratif.  Des  chambres  à
coucher aux boites de nuits et aux villas bourgeoises, en passant par les salles de cours
et   les   usines   désaffectées,   désir,   amour   et   sexe   débordent   l’espace   intime   pour
transformer la ville en une « constellation de lieux » – pour reprendre le concept de Jen
Gieseking   (http://jgieseking.org)   –   dont   l’emprise   territoriale   reste   inachevée   ou
éphémère   (le   temps   d’une  nuit   par   exemple).   La   quête   d’espaces   de   respiration,
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urbain  d’une  société  en  perte  de  repères.  À  la  fois  crue  et  directe,  plus  en  langages
qu’en images d’ailleurs, la série rapidement devenue culte a récemment inspiré deux
remake Skins US (MTV, 2011) et Clash (France 2, 2012), le second ayant été diffusé cet été




plus  qu’un  décor.  Avant  même  ces  tentatives  de  transpositions,   la  série  britannique
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